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Par ordre alphabétique de nom d’auteur
1 La cité et les « jeunes » : les institutions éducatives dans le monde grec aux époques classique et
hellénistique,  par  M. Andrzej  Chankowski,  sous  la  direction de  M. Denis  Rousset,  le
26 novembre 2016.
2 Langues d’Arabie, entre oral et écrit, par M. Julien Dufour, sous la direction de M. Gilles
Authier, le 20 novembre 2016.
3 Le livre chinois et sa place dans le développement de la sinologie, par Mme Nathalie Monnet,
sous la direction de M. Pierre Marsone, le 13 janvier 2017.
4 Pratiques  monétaires  en  Gaule  au  second  âge  du  Fer.  Approche  interdisciplinaire,  par
Mme Sylvia Nieto, sous la direction de M. Stéphane Verger, le 21 novembre 2016.
5 La loi et la foi. Juifs et chrétiens en péninsule Ibérique, discours et représentations au bas Moyen
Âge,  par Mme Claire Soussen, sous la direction de M. Patrick Henriet,  le 25 novembre
2016.
6 Études de géographie historique de l’Asie centrale antique, par M. Claude Rapin, sous la
direction de M. Frantz Grenet, le 9 décembre 2016.
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